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Recommended Citation
Verbenaceae, Verbena , L. Mexico, Nuevo Leon, La Nogalera, above Horse Tail falls, Santiago, Nuevo
Leon, Mexico. 1000-1200 m alt, Barkley, Fred A., 41012, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern
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